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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Carly Frenzel, mezzo-soprano 
John Ballerina, pianist 
"Songs of Love and Spring" 
and 
Efrain Martinez, Jr., baritone 
Louise Thomas, pianist 
8:00 p.m. • March 22, 2003 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
I 
Er ist's 
Friilingsglaube 
Auf dem Wass er zu sin gen 
Honor and arms 
from Samson 
Where' er you walk 
from Semele 
Total Eclipse 
from Samson 
Non so piu cosa son 
Miss Frenzel 
II 
Mr. Martinez 
III 
from Le Nozze di Figaro 
Miss Frenzel 
Dolente immagine de Pille mia 
Malinconia, Ninfa gentile 
Vanne, o rosa fortuna 
IV 
Mr. Martinez 
Intermission 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
George F. Handel 
(1685-1759) 
Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
v 
En Sourdine 
En Sourdine 
Miss Frenzel 
Standchen 
Friilingsglaube 
An die Leier 
VI 
Mr. Martinez 
Take, o take those lips away 
Music when soft voices die 
Love's philosophy 
VII 
Miss Frenzel 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Franz Schubert 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
